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JUNIOR RECITAL 
Timothy Cole, soprano 
Claudia Tomsa, piano 
Hockett Family Recital Hall 
Tuesday, April 18, 2006 
7:00 p.m. 
ITHACA 
PROGRAM 
Lascia Chio Pianga from Rinaldo
Vinto e la "morda sdegno from Ottqne
Lachen und Weinen 
Die Forelle 
Auch Kleine Dinge 
In dem Schatten meiner Locken 
Vorborgenhei t 
Batti, Batti o bel Masetto 
from Don Giovanni
George Fred.eric Handel 
(1685-1759) 
Franz Schubert 
(1797-1828) 
Hugo Wolf 
(1860-1903) 
Wolfgang Amadeus Mozart 
, (1756-1791) 
INTERMISSION 
Chanson d'amour 
Clair de lune 
Mandoline 
La pastorella delle alpi 
La promessa 
A Package of Cookies 
Epitaph for a Young Girl 
Will There Really Be a Morning? 
Gabriel Faure 
(1845-1924) 
Gioachino Rossini 
(1792-1868) 
Richard Hundley 
(b. 1931) 
( 
Junior Recital presented in partial fulfillment for the degre� { 
Bachelor of Music in Performance. \.. 
Timothy Cole is from the studio of Carol McAmis. 
